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La suerte de Isabelita
CUADRO PRIMERO
Tienda obrador de flores artificiales Dividiendo la 
escena, mostrador perpendicular con estanterías 
cubiertas de cristales y con sus puertas corres­
pondientes, ocupadas por coronas, prendidos, 
cajas de cartón, etc. A la derecha;puerta y esca­
parate que dan á la calle. A la izquierda, puer­
ta que comunica con el interior. Al fondo, dos 
rejas que dan á una escalera.
Al levantarse el telón aparecen varias oficia­
las trabajando, entre ellas Carmen y Pilar; Elvi­
ra y otras dos están hablando por las rejas con 
Carlos,'Juan, Antonio, y un estudiante, mucha­
chos que suben de paso para una Academia que 
hay en uno de los pisos.






Por pensar en tu querer, 
á perder voy la carrera. 
¡Ojos que te vieron ir, 
cuando acabes la carrera! 
¡Ay, estudiante tunante! 
¡Ay florista retrechera! 
Camino del obrador 
iba yo una mañanita, 
y di con un estudiante 
á la vuelta de una esquina. 
¡Sí que fué casualidad! 
El día que tropezamos, 
cerca ya del obrador, 
en los flecos del pañuelo 
un botón se me enganchó. 
¡Vaya con el tropezón! 
!Vaya un enredo enredao! 
¡¡Menuda guerra nos dio!! 
¡Vaya con el tropezón! 
¡Vaya un enredo enredao! . 
¡¡Menuda guerra nos dióü
Al terminar el número, las oficialas y los estu­
diantes siguen hablando hasta que una de las 
compañeras las avisa de que viene el coco. Todas 
corren á sus puestos y los estudiantes desapa­
recen.
Se presenta Mr. León, dueño del establecimien­
to, y al preguntar por el ruido que hacían las 
oficialas, éstas se ríen y pitorrean de él, cosa que 
no agrada á Mr. León aun cuando él siempre 
terminará riéndose de ellas. Observa el perrillo 
que hay metido en un cesto y después de decirlas 
que no quiere volverle á ver se ocupa de las 
labores, pero al observar que aún no ha ido Isa­
belita, la encargada de terminar las coronas, se 
desespera y se va muy incomodado.
No bien ha desaparecido Mr. León, cuando se 
presenta Isabelita, la que después de saludar á 
sus compañeras y de acariciar á Machaquito las 
dice que la ha seguido un chico guapo y elegante 
y que aún debe estar en la esquina. Las oficialas 
se burlan de Isabelita y ésta deja el perro en el 
canastillo y se pone á trabajar vertiginosamente 
en la corona.
Entra la aprendiza y pregunta á Isabelita si 
era su novio el albañil tan feo que iba con ella. 
Las oficialas se ríen del caso é Isabelita las cuen­
ta io mucho que se divirtió la noche anterior 
con un primo de Paca que ha venido de América 
y quejas convidó, llevándolas á la Moncloa en 
automóvil. Isabelita, que es una muchacha 
alegre y divertida, no se cansa de darse tono, 
pero con tan mala suerte que al momento se des­
cubren todas sus mentiras. En efecto; pasa En­
rique corriendo,de derecha á izquierda y al lla­
marle la atención las oficialas, se detiene y 
manifiesta á éstas que ha visto á Isabelita en los 
ouatro Caminos comiendo churros con la Paca 
y un par de organilleros, Todas sueltan la carca- 
nnt ,aSta conseguir que Isabelita llore des­
pechada.
hnmP0C° (’e lloriquear y vuelve á su buen 
buen rato1* !° qU6 9118 comPañeras pasan un
En la calle se oye pregonar el suplemento á 
ena con la lista grande y viendo que Isabe- 
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lita juega un décimo de lotería de tres pesetas 
para ella sola, Pilar compra la lista y se pone á 
leerla. De pronto da un grito de alegría Isabel 
y manifiesta que la ha tocado el gordo. Las 
oficialas creen que es broma de Isabelita y se 
convencen cuando las presenta el décimo con el 
número premiado, el 28.265. Todas rodean á 
Isabel y ésta las cuenta en lo que piensa invertir 
el dinero: Lo primero comprar á Machaquito un 
collar de plata; después correr mucho mundo 
conq i'ándose muchos trajes y dándose la gran 
vida hasta, que se la acaben los dos mil duros y 
volver á ser pobre. A las grandes exclamaciones 
de alegría se presenta Mr. León muy furioso 
pero Isabelita se despide de él perdonándole el 
medio día que tiene ganado. Mr. León pretende 
convencerla pero ella se despide de sus compa­
ñeras y se lleva el perro en brazos.




A París—Bruselas—Amberes—La Haya—Ams- 
terdan—Colonia—El Rhin —Francfort—Munich 
Oberammergan — ElTirol (en automóvil)— Inns- 
bruck—Paso del Ariberg—Zurich—Lucerna— 
Berna—Ginebra y Lión.
Los que participen de esta excursión, expen-
mentarán junto á los lagos, las montañas, los 
valles y los ventisqueros, las más puras emocio­
nes artísticas. El viaje, como se verá, es muy com­
pleto y absolutamente veraniego. No sufrirán calo­
res los excursionistas y las diversas etapas 
transcurrirán entre gratas emociones y placeres 
inefables.
Primera clase: 1450 francos
En el precio indicado están comprendidos 
todos los gastos del viaje.
Un intérprete acompañará al grupo, ocupán­
dose de todos los detalles.
Jardín del Restaurant del Kursal de Lucerna con 
mesas cubiertas con manteles de diferentes dibu­
jos. A un lado, un arco que figura dar paso al 
teatro del Casino.
Al levantarse el telón aparece la terraza llena 
de señoras y Caballeros contemplando un núme­
ro de baile. Al terminar éste hacen mutis las bai­
larinas y los concurrentes.
Se presenta un grupo de expedicionarios espa­
ñoles compuesto de una catalana con cuatro niñas, 
un señor gordo, una pareja de enamorados, el 
señor Toribio y la señora Manuela, Juanito y 
Paca que lleva en brazos á Machaquito. El Perio­
dista que los conduce lleva una bocina para ha­
blar á los expedicionarios. Todos se sientan con 
ánimo de ver la función de varietés.
Se presenta el coro de Napolitanas con pande­
retas y cantan el siguiente número
Música.
¡La dulce cadenita de amor, 
¡alma mía! la siento por tí; 
aprieta bien los hierros, 
que no quiero más sufrir. 
La negra cadenita de amor 
me tenía en prisiones por tí; 
pero rompí los hierros 
que no quiero más sufrir.
¡Ay, que á gusto se está 
atadito á tu cuerpo!
¡Ay, que á gusto se está, 
junto á tí padeciendo!
¡Atame así!
¡Quiéreme á mí, 
que te quiero á tí! 
La-la, la-la, la-la, 
lara-lara, la, la-lalá, 
La fuente se reía de mí, 
que quería en sus aguas beber. 
No pienses en mis besos 
han de mitigar tu sed.
¡Ay, fuente, no te rías de aquél 
que quería tus aguas probar, 
que tu favor promete 
con besos de amor pagar!
¡Ay, qué clara que vas, 
fuentecita del huerto!
•Ay, qué á gusto se está 
á tu lado sediento!
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¡Mátame así!
¡Quiéreme á mí, 
que te quiero á ti! 
La-la, la-la, la-la, 
lara-lara, la-lá.
Al terminar el número, Juanito pregunta á 
Paca por la dueña del perrito y sale en busca de ella.
Entra Isabelita acompañada de dos caballeros 
extranjeros y la hacen el amor en el siguiente 
número:
Música.
Madam, ye vus adore.












Toreador ser mí por vu.








Siguen cantando deseosos de saber quién es 
y ella termina el número en la siguiente forma:
Yo bailo schotis y polkas 
al compás de un organillo; 
colgadita del balcón 
tengo la jaula del grillo; 
bebo en el botijo á chorro 
y el agua me sabe á gloria; 
soy alegre, soy honrada... 
y aquí se acabó la historia.
Los extranjeros insisten en hacerla el amor y 
ella se desentiende de ellos con gran desenvol­
tura y presentándose á si misma-exclama; «Isabel 
Luján, marquesa viuda de la Siempreviva, Cas­
tellana 27, Hotel, tienen ustedes una casa. ¡Tanto 
gusto!»
Se sienta á la mesa de Juanito y el Francés y 
el Inglés, despechados, so van disimulando su 
aturdimiento.
. Llega Juanito que está enamorado de Isabe- 
lita y sentándose á un lado la dice que no se 
acuerde del Marqués porque dejaría de ser la 
alegría, el encanto y la vida de la excursión. Isa­
bel los recrimina cariñosamente porque sabe que 
la llaman la viuda alegre.
Suena una campana y el Periodista anuncia 
que va á empezar el teatro. Todos desaparecen 
menos Paca é Isabel que contemplándose un 
momento se dan cuenta de lo mucho que se di­
vierten y del paso que llevan los dos mil duros. 
Paca ha bebido algo más de lo debido y sentán­
dose á una mesa se queda dormida, Isabel se 
sienta en la mesa donde estaba Juanito y queda 
pensativa. A poco sale Juanito en busca de la 
Marquesa y dirigiéndose á Isabelita la declara 
su amor. Los dos suscitan el siguiente número:
Música.
¡Está la noche de soñar!
¡Está la noche de querer!
¿Me lo podría usté jurar?
¿No me lo quiere usté creer?
Dicen que el amor, es sueño 
de dos que nunca se entienden, 
porque mientras sueña el uno, 
el compañerito duerme.
A usté no le dé pesares
que el compañerito duerma;
que el amor, cuando es amor, 
hasta cuando duerme, vela.
Juanito sigue entusiasmado con la Marquesa 
porque cuando le mira le entra el sueño mag­
nético y siguen cantando:
¿Se duerme usté?
Creo que sí.
Deme usté la mano 
que comienza el sueño, 
¿Será magnetismo 
ó será mareo?
Sueño, sueño, sueño, 
que vamos muy juntos 
y muy despacito 
por un caminito 
frondoso y florido.
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Sueño, sueño, sueño, 
que vamos muy juntos 
y muy deprisita 
por una sendita 
florida y frondosa.
Que empieza en un beso 
y acaba en la dicha mía. 
Que empieza en un beso 
y acaba en la Vicaría. 
Sueño que me quieres. 
Sueño que me adoras. 
Que corren los días. 
Que vuelan las horas. 
Que soy tu marido. 
Que soy tu mujer.
¡Que bueno es soñar!
¡Que bueno es querer! 
¡Que va nuestra dicha 
á todo vapor!
Que el mundo es pequeño 
para nuestro amor.
¡Mi gloria! ¡Mi sueño!
¡Mi dicha! ¡Mi dueño!
¡Por tí, mi amor, 
seré feliz!
Suena dentro los acordes de una canción ita­
liana y se le oye al tenor:
Mientras tu dormida sueñas 
para tí, canta el amor;
que el silencio de la noche 
hasta tí lleve mi voz.
Triste está la primavera
si el rosal no dio su flor.
¡Corazón que no has amado, 
Mayo que no floreció!
Juanito élsabelita inician el mutis muy cerca 
uno de otro y con mucho entusiasmo.
C rjAJDRO TERCERO
Nevadas montañas de Suiza con valle pintoresco. 
En primer término un hotel de montaña.
Al levantarse el telón aparecen el Periodista, 
el Señor gordo, Toribio, Manuela, la Catalana, 
con sus niñas y los recién casados. Todos llegan 
rendidos de la caminata y desesperados por la 
mala organización. El Periodista les tranquiliza 
y les indica el hotel donde pueden descansar y 
tomar lo que deseen.
Cuando han desaparecido todos se presenta 
Isabelita seguida de Paca. Isabel, en un principio, 
se desespera porque se la acaba el dinero, no 
quedándola más que cien pesetas, pero pronto 
vuelve á rehacerse y con la mayor tranquilidad 
piensa volverse á Madrid á trabajar, no arrepin­
tiéndose de lo que ha hecho y con ánimo de vol­
verlo á hacer siempre que se la presente ocasión. 
Lo único que la preocupa es que tengan que saber 
Que no ha sido Marquesa y el haberse enamo­
rado de Juanito, el que cuando se entere dejará 
de quererla. Observa que se aproxima Juanito 
y Paca desaparece por el hotel.
Llega Juanito y sostiene con Isabelita anima­
do diálogo, dándola á entender que es la mujer 
más bonita, la más alegre y simpática porquetiene 
unos ojos negros que le vuelven á uno tarumba, 
una boquita que le pone á uno hidrófobo y unos 
pies... Tsabelita le corta la expresión recordán­
dole un cuento de una pastora que se convirtió 
en princesa y para que no se entusiasme dema­
siado termina por decirle que ella no ha sido 
nunca Marquesa y sí una pobre muchacha que 
se gana la vida honradamente con su trabajo. 
Juanito queda perplejo ante tal declaración y 
recriminándola por su incalificable conducta de­
siste de casarse con ella como se lo había prome­
tido. Sin embargo, ya que en lo del matrimonio 
no se hayan entendido, él, con mucho gusto, de­
searía servirla si algo necesita. Isabel recuerda 
una copla que cantaban en el taller.
«A la mar fui por naranjas, 
cosa que la mar no tiene...»
Se asoma á la puerta misteriosamente Paca é 
Isabel la dice que á Juanito se le ha metido en 
la cabeza casarse con una Marquesa y ella no loes.
CUADHO CUARTO
La misma decoración del cuadro primero.
Al levantarse el telón aparecen Carmen, Pilar, 
Elvira y tres oficialas más trabajando en los 
mismos sitios que ocupaban en el primer cuadro.
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Llega la aprendiza quejándose del mucho calor 
que hace y recordando de Isabelita que hace 
ya quince días que no las escribe, sacan unas 
postales y se ponen á contemplarlas.
A poco entra Isabelita con MacKaqwi-to en bra­
zos y antes de llegar al mostrador se vuelve de 
medio lado para que no la conozcan. Pilar se 
acerca á ella para servirla y ai reconocerla, todas 
corren hacia ella y entre abrazos y besos la ti aen 
al centro del obrador acosándola á preguntas, 
pero recordadando la exagerada fantasía de Isa­
bel la hablan con un poquito de sorna, Lntre 
las tarjetas que ha mandado Isabel hay una con 
el retrato de Juanito y ella explica sus amores 
con él y las calabazas que ella le dió porque Paca 
se había enamorado de él como una loba.
Aparece Mr. León y después de volver á ad­
mitir en su taller á Isabelita se retira por el 
interior.
Aparece Juanito y con el asombro de todas 
sostiene el siguiente diálogo:
Juanito.—¿Es usted la encargada de las coro­
nas fúnebres?
Isabelita,—¿Necesita usted una?
Juanito.—No, señora; es decir... si, señora.






isabelita -¡Todo sea por Dios! ¿de plumaió 
de abalorio?
Juanita.—Como á usted más le guste.
Isabelita.—Pues ni que fuera yo la difunta.
Juanita.—Puede.
.Isabelita.—¡Jesús, Ave María! Me parece que 
viene usted equivocado.
Juanita. Me parece que no.
Isabelita.—¿Usted por casualidad no venía 
buscando á una marquesa?
Juanita.-Yo la vengo buscando á usted.
Isabeiita.—¿Y para qué, si puede saberse?
Juanita.—Para decirla á usted que he sido 
un alcornoque.
Isabelita.—Cuando usted lo dice habrá que 
creerlo.
Juanito.-Créalo usted y perdóneme usted, 
isabelita, yo no puedo vivir sin usted.
Isabelita se convence de que Juanita la quiere 
para casarse y se dispone á invitar á sus compa­
ñeras a cenar en los Viveros. Isabelita siente no 
enei un nov io para cada una de sus compañeras 
cuanao se presentan los ^estudiantes y Juanita 
les invita á cenar.
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Todos dan la enhorabuena á Isabelita y á Jua­
nita y cuando están más entusiasmados se pre­
senta Mr. León á quien también convidan pero 
él rechaza el ofrecimiento.
Todos salen á la calle dando vivas y con gran 
alegría.
TELÓN
El señor don Gregorio Martínez Sierra puede 
estar satisfechísimo por el triunfo alcanzado al 
poner en escena esta divertidísima zarzuela que 
el público no dejará de aplaudir siempre que 
tenga ocasión de verla.
Reciba nuestro entusiasta aplauso como igual­
mente los señores Jiménez y Calleja, que han es­
crito números musicales muy bonitos é inspi­
rados.
RECIBOS DE LOTERIA
Sirven para todos los sorteos. A 3 pesetas millar en 
cuadernos de 10 y 25 hojas, y á 3,50, en libretas de 
50 y 100. Tirada especial y con fecha para el día de 
Navidad.
AVISO
Se realizan todas las existencias de esta Galería 
de Argumentos,por no poderla atender su dueño.
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
los solicite.
No se contestan las cartas que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
1 ambién se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.—Dirigirse á Celestino González, 
Pt y Margal!, 55, pral.—Valladolid.
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BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, este 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para 
juguete de los mnos.
A los corresponsales, precios económicos.
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trompetería. Alma negra. Alma de Dios. Aquí liase tarta un 
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tado don Felipe. ¡Abreme la puerta! Alegre dona Juanita. Amo 
de la calle. Amigo Nicolás. Barrio de la Viña. BazarEspa.no!. 
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rracha. Borrica. Brocha gorda. Bravias. Buenas formas. Buena 
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el trabajo. Dios grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
"Onzalodeülloa.Dúode la Africana. Dolorétes. Dos viejos. Día 
de reyes. Dos rivales. Diablo con faldas. Dora la viuda alegre, 
uerecho de Asilo. Dios del éxito. Diosa del placer. Domadora, 
dirigible. El que paga descansa. Chico del Cafetín.
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza, libre. Escalo. Es- 
„™iante. Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 40 H. P. 
"sc°Hera del diablo. ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fln del 
mundo! Famoso colírón. Fea de! ole. Fiesta de San Antón. Fl- 
aH.níxes,„Flor (ie Mayo. Fonógrafo ambulante. Fenisa la come­
díanla. Fosca. Frasco-Luis. Fotografías animadas. Fragua de 
1?™» n0- Fiesta de la campana. Falsos dioses.
i Gatita blanca. Gazpacho andaluz.
' Qente seria. Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo. 
onaaaPul'a¿^0lIje cle estado. Guardiadéhonor. Guante amarillo 
nmJ 7?Ja,1,'ut3ia- Granadinas. Grandes cortesanas. Granujas. Gua- 
úÍa'UermoTeil. Garrotín. Garra de Holmes. Guardabarrera 
Grajos. Huelga de criadas. Huelga de Señoras.
, mar- Hostería del laurel. Hijo deBudha. Huertanos, 
uusar de la guardia. Héroes del Rií. Holmes y Raíles. Heren- 
cía roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Ideicas. Iluso Ca­
ñizares. Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juerga y doctrina. Jilguero chico. José 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre..Hongó de Pérez. Holgazanes.
Ligeritade cascos. Lohengrm. nula Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas. 
Libertad de amor. Leyenda, mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón. Luz en la Fábrica. Loca fortuna. Molinos de viento.
Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombra. 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana.
Manojo de claveles. Mario. María Luisa. María de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marquésito. Marusiña. Mar de 
fondo. Mazorca roja. M’hacéis de reir D. Gonzalo. Miniño. Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campíel. 
Moros y cristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Nochedelas flores. Noblezade 
alma. Ninon. Nobleamigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal."Ninos'de Tetüan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frío ni calor. Nueva senda.
O’e con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del 'dollar. Pena negra. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villáp. Plantas y flores. 
Pueblo del Peleón. Primer espada.
Príncipe ruso. Puñao ,de rusas. 'Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas, 
Poeta de la. vida. ¡Que se va í. cerrar! ¡Qué alma redlós! Raba- 
era. Reina del couplet-Recluta. Reina mura. Reja de la Dolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario dé coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey de la Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosiria. Ruada, Reina de 
las Tintas. Romanas caprichosas. Sangre y Arena.
Sereno de mi oárrio. Santo de la ¡sidra.
San Juan de luz. Soledá. Santos é melgas. Seductor. Secreto del­
oro. Siempre p'trás. Solo de trompa. Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española 
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba 
azul, ¡solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de te. ■Tempranica. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja, Tía Cirila. Tirador de palomas. Tio Juan. Torería. Torre 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda.
Tragedia de Pierrót. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. 
Tajadera. Tropa" ligera. Trust de los Tenorios. Tierra del Sol.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Vénus-salon. Venta de 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano. Viaje de instrucción. Viejecíta. Villa-alegre. Viva la nina. 
¡Vivalalibertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
